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STAVOVI PREMA INTEGRACIJI GLUHIH
OSOBA U RADNU SREDINU
Sazetak
Socijalna integracija osoba s oSteienim sluhom je krajnji cilj svekolikog defektolo5kog rada. Ona predstavlja
multidimenzionalni proces koji se sastoji od viSe laza i oblika. Profesonalna integracija gluhih osoba dini
jednu od faza ili obiika socijaine integracije. Uspje5nost profesionalne integracije gluhih ovisi o njihovom
adaptivnom potencijalu ali i o stavovima radne i Sire socijalne sredine u koju se integriraju. Ovo ispitivanje
analizira razlike u stavovima izmedu gluhih ispitanika i ispitanika koji duju prema profesionalnoj integraciji
gluhih osoba.
lspitivanje je izvrseno na uzorcima od 224 ispitanika koji duiu i 246 gluhih ispitanika. Obuhva6ena su oba
spola u starosti od 19 do 60 godina, na podrudju grujou.' Zagreba, Karlovca, Splita, SibenikaiZadra'
irimjenjen je anketni list koji ie sadriavao 29 varijabli (idikatora stavova) o radnoj adaptaciji gluhih osoba.
nnatiza raziika u stavovima izmedu uzoraka ispitanika izvrdena je pomo6u Robustne diskriminativne analize.
Dobiveni rezultati pokazuju da se uzorci ispitanika medusobno statistidki znadaino razlikuiu. Jadina dis-
kriminacije l-AMBDA iznosi 1 .Zg. Hipoteza da se grupe medusobno ne razlikuiu odbadena je s vjerojatnosiu
od p=.OdOO. Najveie ude56e u disiriminaciji grupa imalu varilable koje se odnose na kvalitetu rada' slabije





Status osoba s ostedenim sluhom mijenja se
kroz povijest kako su se mijenali dru5tveni
odnosi i organiziranost dru5tva. Razlidita
dru5tva razlidito su se odnosila prema
osobama s teskocama pa i prema osobama s
ostedenim sluhom. Odnos drustva prema
osobama s ostedenim sluhom mozemo,
dakle, promatrati u kontinuumu od ignorirania
i iskludivanja iz zajednice do njihovog prih-
va6anja. Razlidite dru$tvene grupe, slojevi ili
klase, imaju razlidit status u druStvu. Cinitelji
drustvenog statusa su razliditi a jedan od
presudnih je zasigurno uloga pojedinca ili
grupe u procesu proizvodnje. Drustvene grupe
koje aktivno ne sudjelulu u procesu proiz-
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vodnje u pravilu zauzimaju slabiji druStveni
polozaj. Tako se i druStveni polozai osoba s
o5te6enim sluhom mijenjao u zavisnosti od
niihovog ude56a u proizvodnji. Dakle, prom-
jena dru5tvenih odnosa koja je omogu6ila
obrazovanje i osposobljavanje za rad osoba s
o5te6enim sluhom omogu6ila je njihovo
ude56e u proizvodnji, alitime nije riie5en i prob-
lem njihove socijalne integracije. lntegracija
znaCi povezivanje dijelova u cjelinu. Kad
govorimo o socijalnoi integraciji osoba s
ostedenim sluhom tada mislimo na
povezivanje populacije osoba s o5te6enim
sluhom s cjelinom dru5tvenog Zivota. Polam
socijalne integracije veoma je kompleksan jer
u sebi sadrZi razlidite faze, oblike i stupnjeve.
Integracija osoba s oste6enim sluhom u radnu
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sredinu samo je jedna od taza na putu ostva-
renja socijalne integracije. Uspjesnost integra-
cije u radnu sredinu, kao uostalom i uspjesnost
socijalne integracije, ima svoj subjektivni i svoj
objektivni oblik. Ukoliko su oba oblika integra-
cije postignuta i$oeasno, tada je profesional-
na integracija postignuta. Dva navedena oblika
integracije (subjektivni i objektivni) ne moraju
biti istodasno postignuti. Tako su istraiivanja
profesionalne inlegracije slijepih (StandiC, Ton-
kovi6, Zovko, 1971; 1979; i Standi6, 1985.),
pokazali da se odredeni broj slijepih osoba
osje6a integriranim u odredenu socijalnu sre-
dinu dak i onda kada ih ta sredina ne prihvada.
Ali dogada se i obrnuto, da odredena socijalna
sredina prihva6a slijepu osobu iako ona ne
pokazuje dovoljan stupanj integriranosti.
Takva situacija nije karakteristidna za slijepe ili
osobe s o5tedenim sluhom, ona se odnosi na
sve ljude koji pripadaju nekom dru5tvu. Naj-
povoljnija je ona socijalna ili profesionalna in-
tegracija kada se osoba osje6a povezanom i
ukljudenom u socijalnu sredinu i kada istov-
remeno postoje pozitivni stavovi sredine pre-
ma njoj. Uspje5nost socijalne integracije ovisi
o meduutjecaju adaptivnog potencijala i so-
cijalne okoline. Ta uspje5nost ie (prema
Standi6, 1985.) jednaka produktu adaptivnog
potencijala i socijalne okoline. Produkt moZe
biti jednak ako se obrnuto mjenjaju njegovi
dinitelji. Dakle osobas o5te6enim sluhom man-
jeg adaptivnog potencfala moie biti uspje5no
integrirana ako se nalazi u radnoj sredini koja
je za nju povoljna, koja ju prihva6a, ali rezultat
moZe biti potpuno isti ako imamo obrnutu
situaciju da okolina nije najpovoljnija ali je
adaptivni potencijal velik. Kao Sto smo ranije
napomenuli ovakva situacija vrijedi za sve
ljude a ne samo za osobe sa te5ko6ama.
Prema tome mnoge osobe s o5te6enim slu-
hom nisu dovoljno integrirane samo zbog
te5ko6a povezanih s o5te6enjem sluha ve6 i
zbog djelovanja subjektivnih i objektivnih uv-
jeta koji otezavaju integraciju kako hendikepi-
ranih tako i nehendikepiranih osoba.
Kada govorimo o integraciji osoba s o5le6e-
nim sluhom (odgojno- obrazovnoj, radnoj ili
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socijalnoj integraciji), treba praviti razliku
izmedu onih osoba koje su gluhe od rodenja i
koje su oSte6enje stekle u mladenastvu ilizreloj
Zivotnoj dobi. Takoder treba praviti razliku iz-
medu razliditih stupnjeva oSte6enja sluha i dobi
njihovog nastanka. Osobe gluhe ilite5ko na-
gluhe od rodenja imaju vi5e izgleda za uspjeh
u radnoj i socijalnoj integraciji ako se u njih
elementi adaptivnog potencijala podinju rano
razvijati. Otud izahtijev da s integracijom treba
zapodeti sto ranije, ve6 u predskolskoj usta-
novi. Ako Zelimo osobe s o5tedenim sluhom
pripremiti za Sto potpuniju socijalnu integraciju
onda je neophodno da taj proces zapodne Sto
je moguce ranije i to u integracijskim a ne
segregacijskim uvjetima.
Integracija osoba s o5tedenim sluhom u radnu
sredinu nije, koliko nam je poznato u nas, bila
predmetom znanstvenih istra2ivanja. Postoji
manji broj strudnih radova koji govore o
profesionalnom osposobljavanju i zapo5ljava-
nju gluhih osoba. Ti radovi uglavnom afirmativ-
no govore o uspje5nosti gluhih osoba na
radnom mjestu, na osnovi nekakvih iskustava
i zapalanja, ali se ne bave odnosom gluhe
osobe prema radnoj sredini kao i obrnuto,
odnosom radne sredine prema osobama s
o5te6enim sluhom. desto se istide problem
ogranidenog broja radnih mjestaza gluhe oso-
be kao i nemogu6nost njihove uspje5ne
komunikacije s radnicima koji duju. Sustavno
islraZivanje stavova gluhih osoba i njihove rad-
ne sredine koja duje, prema uspje5nosti in-
tegracije osoba s o5te6enim sluhom u radnu
sredinu, do danas nije provedeno. Zato su
informacije o tom problemu nepouzdane a
desto su odraz zapaianja pojedinca. Ovim
istraZivanjem Zelimo ukazati na neke stavove
gluhih osoba prema svojoj integraciji na rad-
nom mjestu kao istavove dujude radne sredine
prema gluhim radnicima.
2. CILJ ISTRAzVANJA
Ve6 smo istakli da je integracija osoba s
o5te6enim sluhom u radnu sredinu osoba koje
6uju jedna od taza ili oblika socijalne in-
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tegracije zavisi o adaptivnom potencijalu
osoba s o5te6enim sluhom kao i o odnosu
socijalne sredine prema njima.Karike adaptiv-
nog potencilala su mnogobrojne. Osim in-
teligencije, opdeg nadina emocionalnog
reagiranja i razine socijalnog razvoia, znadajne
karike adaptivnog potenciiala su profesinalna
osposobljenost, moguCnost prekvalifikacije i
dokvalifikacije kao i problemi koji se javllau u
komunikaciji izmedu osoba s o5tedenim
sluhom i duju6e radne sredine.Osobe s
ostecenim sluhom koje su danas zaposlene
uglavnom su obrazovane u segregacijskim
uvjetima. Segregacijski mehanizmi jo5 su
uvijek znadajno prisutni u op6oj populaciii.
Takvo stanje nas navodi na pretpostavke da
moiemo odekivati niz problema s kojima se
susredu osobe s ostecenim sluhom na rad-
nom mjestu. Zato je cilj ovog istraZivanja
ispitatistavove, gluhih osoba i osoba koie duju,
prema integracijigluhih osoba u radnu sredinu,




U ovom istraZivanju koriStena su dva uzorka
ispitanika. Uzorak ispitanika koii duju i uzorak
gluhih ispitanika. lspitanici koji duju su odabrani
metodom sludajnog izbora u gradovima:
Zagrebu, Karlovcu, Splitu, Sibeniku i Zadru, a u
uzorak gluhih ispitanika u5li su svi radnici koji su
na dan ispitivanja bili na radnom mjestu u
poduze6ima navedenih gradova.
3.1.1. Uzorak ispitanika koii duju
Uzorak ispitanika koji duju odabran je
metodom sludajnog izbora u poduze6ima
gradova: Zagreba, Karlovca, Splita, Sibenika i
Zadra. Kriteriji zaizbor ispitanika bili su ovi:
- da je ispitanik star od 19 do 60 godina,
- da radi ili je radio u pogonu u kojem je radio
ili radi gluhi radnik.
Uzorkom ispitanika obuhva6ena su oba spola
s time da se vodilo raduna da bude zastupljen
pribliZno jednak broj muSkih i Zenskih
ispitanika. Tako odabrani uzorak broiio ie 224
ispitanika od kojih je bilo 110 mu5kih i 114
2enskih ispitanika. lzbor ispitanika po






3.1.2. Uzorak gluhih ispitanika
U uzorak gluhih ispitanika u5li su svi gluhi
radnici koji su na dan ispitivanja bili na radnom
mjestu u poduze6ima koja su bila obuhva6ena
ispitivanjem u gradovima: Tagrebu, Karlovcu,
Splitu, Sioeniku i Zadru. Kriteriji za izbor
uzoraka gluhih ispitanika bili su ovi:
- gluhim ispitanikom smatra se onaj ispitanik
s kojim ispitivae (defektolog) nije mogao
stupiti u kontakt standardnim nacinom
govorno-socijalne komunikacije,
- da su ispitanici stari od 19 do 60 godina,
- da su zaposleni u poduzedima koja su
obuhvadena uzorkom.
Manji broj gluhih ispitanika u5ao je u uzorak a
da u vrijeme ispitivanja nisu bili zaposleni jer
su, iz razliditih razloga, izgubili radno mjesto.
Uzorkom je obuhvadeno 246 ispitanika i to 141
muSkarac i '105 Zena.












3.2. lnstrument za prikuplianje podataka
Prikupljanje podataka za ovo istraZivanje
izvrSeno je pomodu modificiranog Anketnog
listal 1 kreiranog na Fakultelu za defektologiju
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u Zagrebu. Anketni list sadrZavao je 29 varijabli
(indikatora stavova), o uspje5nosti integracije
gluhih radnika na radnom mjestu. lspitanici su
se opredjeljivali za jedan od pet ponudenih
odgovora (skala Likertovog tipa) na pos-
tavljenu tvrdnju potpuno se slazem, ne mogu
se odludili, uglavnom se ne slaZem i uop6e se
ne slaZem). Varijable su tako skalirane da
odgovor pod brojem jedan zna6i nepovoljan
stav, a odgovor pod brojem pet znadi pozitivan
stav o integraciji gluhih osoba na radnom
mjestu. Primjenjenjene varijable mogu se
grupirati u nekoliko grupa. Grupa varijabli koja
se odnosi na rad gluhih osoba na njihovom
radnom mjestu, zatim grupa varijabli koja se
odnosi na njihovo ukljudivnje u radnu i Siru
socijalnu sredinu te grupa varijabli koja se od-
nosi na osposobljavanje gluhih osoba, njihovu
komunikaciju s dujuCim radnicima, a nekoliko
varijabli odnosi se na neke opde karakteristike
lidnosti gluhih osoba.
3.3. Nadin provodenja istra2ivanja
lspitivanje gluhih i 6ujudih radnika o
uspje5nosti integracije gluhih radnika na rad-
nom mjestu, izvr5eno je pomo6u Anketnog
lista u prisusfuu obudenih anketara (apsolventi
Fakulteta za defektologiju u Zagrebu), koji su
stalno bili na usluzi ispitanicima kako bi se
otklonile eventualne nejasno6e iz Anketnog
lista. Osim toga anketni list je sadrZavao jasne
i nedvosmislene upute pa je intervencija
anketara bila vrlo rijetka, osim kod manjeg
broja gluhih ispitanika. Anketiranje je vrSeno
individualno. Oba uzorka ispitanika anketirana
su unutar vremenskog razdoblja od 30 dana.
3.4. Metode obrade podataka
Podaci dobiveni ovim istraZivanjem su stan-
dardizirani i normalizirani. Zatim je, za
utvrdivanje razlika izmedu uzoraka ispitanika u
prostoru od 29 indikatora stavova, primjenjena
diskriminativna analiza prema programu SDA
(Momirovi6, Gredelj i Sziroviza, 1 977), odnos-
no modifikacija ove metode za robustnu
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regresijsku analizu (Momirovi6 i suradnici,
1 987), koja je manje osjetljiva na broj stupnjeva
slobode. Primjenjena metoda omogu6ava
dobijanje: koeficijenata jadine diskriminacije
grupa u ditavom prostoru primjenjenih varijabli,
Fisherovog F testa znadajnosti razlika izmedu
grupa, P-vjerojatnosti pogre5ke kod prih-
vadanja hipoteze da se grupe medusobno ne
razlikuju, te centroida grupa koji definiraju
poloZaj svake grupe u diskriminativnom pros-
toru. Znadajnost razlika izmedu aritmetiekih
sredina uzoraka testirane su univarijantnim F
testom. Doprinos svake varijable razlikovanju
grupa iskazan je koeficijentima diskriminacije i
koeficijentima korelacije svake varijable s dis-
kriminativnom funkcijom.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Robustnom diskriminativnom analizom
ispitane su razlike u stavovima gluhih radnika i
radnika koji duju prema integraciji gluhih osoba
u radnu sredinu. Diskriminacija grupa izvr5ena
je u manifestnom prostoru stavova. Svi rezul-
tati dobiveni diskriminativnom analizom
sumiranu su u Tablici 1 iTablici 2.
Tablica 1
Jadina diskriminacije (LAMBDA), Fisherov test
znadajnosti razlika izmedu grupa F, vjerojat
nost pogreske kod prihvacanja hipoteze da se
grupe ne razlikuju (P) i centroidi grupa Cgr i
Cge.
Analizom Tablice 1, moZemo uoditi da je na
osnovi 29 indikatora stavova, primjenjenih na
uzorku gluhih radnika i uzorku radnika koji
duju, mogu6e razlikovati grupe s lako56u dis-
kriminacije LAMBDA=1.79, uz F-test od
215.67, te vjerojatnosti pogre5ke da se grupe
medusobno ne razlikuju u prostoru primje-
njenih varijabli P=.0000. Prematome, hipoteza
LAMBDA F P cst Csz
1.79 2't5.67 .000 oo -.90
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da se uzorci ispitanika, u prostoru primjenjenih
varijabli, ne razlikuju, moze se odbaciti s
vjerojatnos6u od P=.0000. Razlike izmedu
grupa nmogu se uoditi i na osnovi centroida
grupa (Cg1 i Cg2), koji su medusobno raz-
maknuti za 1.89 standardne devijacije.
Budu6i da je diskriminacija grupa znaeajna u
citavom prostoru od 29 varijabli stavova,
imamo razloga utvrdili gdje su te razlike, od-
nosno koje varijable i koliko pridonose raz-
likovanju grupa ispitanika.
Tabllca 2
Doprinos primjenjenih indikatora stavova razlikovanja grupa
Koeficijent diskriminacije (X), koeficijent korelacije varijabli s diskriminativnom funkcijom (R),
aritmetidka sredina (XAl ispitanici koji duju, )(A2 gluhi ispitanici), F{est (F) ivjerojatnosi razlika
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U Tablici 2, prikazani su koeficijenti dis-
kriminacije(X), koeficijenti korelaciie svake
varijable s diskriminativnim funkcijom (R), arit-
metidke sredine grupa (XA1 radnici koji duju i
)(A2 gluhi radnici), F-test (F), te vjerojatnost
razlika izmedu aritmetidkih sredina grupa (P).
Analiza Tablice 2, ima smisla samo onda ako
se ispitanici znadajno razlikuju u okviru ditavog
sustava primjenjenih varijabli. Kako su se
grupe ispitanika znadajno razlikovale u
ditavom prostoru varijabli fl-ablica 1), oprav-
dano je analizirati razlike izmedu grupa u
svakoj varijabli posebno. Razlike izmedu
grupa testirane su univarijatnom analizom
varifance, Znadajnost razlika izmedu arit-
metidkih sredina utvrdena je u razini P.05.
Dakle, sve varijable kod kojih je znadajnost
razlika izmedu aritmetidkih sredina grupa
manja ili jednaka velidini .05, smatracemo
statistidki znadajnom za diskriminaciju grupa.
Od ukupno 29 varijabli koje su primjenjene u
ovom istraiivanju njih 18 statististidki znadajno
pridonosi razlikovanju grupa. Sve varijable
koje razlikuju uzorke ispitanika moZemo
podijeliti, prema njihovom sadrZaju u nekoliko
grupa. Tako se varijabla Ul-1 odnosi na neke
op6e osobine gluhih ljudi ( "pamet" ), varijable
Ul-03, Ul-04 i Ul-05, govore o medusobnom
druZenju gluhih i duju6ih osoba kao i duvanju
integriteta njihove lidnosti; varijable Ul-08, Ul-
09, ul-12, ul-13, ul-14, ul-21,u1-22iul-24,
odnose se na uspjeSnost gluhih radnika na
radnom mjestu, avarijable Ul-15 i Ul-16 govore
o problemu komunikacije na radnom mjestu i
s tim u vezi mogu6nostima gluhih radnika da
udestvuju u samoupravljanju. O uspje5nosti
profesionalne orjentacile i osposobljavanja
gluhih, govore varijable Ul-25, Ul-26 i Ul-27,
dok je zahtijev za brigom dru5tva za gluhe
radnike izralen u varijabliUl-28.
Interesantno ie napomenuti na osnovi
dobivenih rezultata, da gluhi radnici potcje-
njuju svoje sposobnosti dok radnici koji duju
njihove sposobnosti realno procjenjuju. Tako
gluhi radnici (Ul- 01) smatraju da su oni manje
pametniod duju6ih radnika, dok duju6i radnici
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ne uvidaju znadalne razlike izmedu gluhih i
dujuCih.
Druga grupa varijabli govori o druienju gluhih
iduju6ih radnika kao io uzajamnom po5tivanju
integriteta lidnosti. Gluhise radniciu drustvu sa
duju6im radnicima ne osje6aju ugodno i
smatraju da ljudi koji duju saZaljevaju gluhe
ljude zato Sto su gluhi. Cuju6i radnici tako ne
misle ve6 izraiavaiu realne stavove. Varijablu
Ul-05 svrstali smo po srodnosti u ovu grupu
varijabli. Ona glasi: "Branio biduju6eg (gluhog)
covleka prema kojem bi netko loSe postupao".
Rezultati pokazuju da bi duju6ito rado napravili
dok bi gluhi ljudi to rijede napravili kada je u
pitanju integritet ljudi kojieuju. Budu6i daie ova
varijabla, s obzirom na svoj koeficijent dis-
kriminacije (.04), i koeficijent korelacije sa dis-
krimlnativnom funkcijom (.65), najodgovornija
za razlikovanje grupa u ditavom sustavu
varijabli, dobiveni rezultat nas iznenactuje.
Stjede se dojam da su gluhi radnici premalo
zainteresirani Sto se oko njih dogada kada oni
sami nisu u sredi5tu pozornosti.
Varijable Ul-08, Ul-09, Ul-12, Ul-13, Ul-14, Ul-
21, Ul-22 i Ul- 24, odraZavaju slavove ispitanika
povezane s uspje5no5du gluhih radnika na
radnom mjestu. Gluhi radnici smatraju da ne
mogu jednako dobro raditi kao dujudi, da
moraju vi5e raditi da bi postiglijednaki udinak,
radije rade u redovnoj radnoj sredini nego u
za5titnoj radionici (iako ima i znadajan broj
neodludnih). Gluhi radnici uglavnom smatraju
da im je nemogu6e napredovati na radnom
mjestu, da prave viSe Skarta od duju6ih rad-
nika, te da mogu raditi u istim uvjetima kao
dulu6i radnici. lnteresantni su odgovori na
tvrdnju "Bilo bi najbolje da gluhi radnici imaju u
radnim organizacijama posebne odjele", Preko
pedeset posto gluhih ispitanika se slaZe stom
tvrdnjom ilije neodludno, dok se afirmativno za
tu tvrdnju opredjeljuje tek jedna tre6ina dujudih
ispitanika zajedno s onim koji su neodludni.
Gluhi ispitanici su odigledno nedosljedni u
svolim stavovima. Naime spomenuli smo da
oni Zele raditi u istim uvjetima kao duju6i ali se
ipak znadajan broj opredjeljuje za posebne
odjele. Stavovi duju6ih radnika su, moZemo
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slobodno re6i, vrlo povoljni u smislu radne
integracije gluhih ljudi. To je vjerojatno rezultat
dobrog i samopijegornog rada gluhih radnika
koji svojom marljivo5eu Zele dokazati rad-
nicima koji duju da se mogu ravnopravno nositi
s njima. To su zasigurno uodili dujuCi radnici pa
otuda i njihovi povoljni stavovi o integraciji
gluhih na radnom mjestu.
Problem komunikacije i samoupravljanja
izraleni su stavovima ispitanika u varilablama
Ul-l5 iUl-16. Gluhi radnici uglavnom smatraju
da praktidki ne sudjeluju u samoupravljanju
dok njihovi Cuju6e kolege taj problem
sagledavaju ne5to drugadije, tako da je relativ-
no podjednak broj odgovora na svaki od pred-
loZenih odgovora na postavljenu tvrdnju. lsto
lako zapaLa se (varijabla Ul-16), da gluhi
smatraju da nepoznavanje gesta od strane
duju6ih nije nikakva posebna manjkavost
duju6ih radnika, dok dujudi radnici misle da bi
bilo dobro kada bi poznavali gestovni govor.
Grupa varijabli koja svojim sadrZajem govori o
ogranidenom broju zanimanja adekvatnih za
gluhe osobe, kao i osposobljavaniu gluhih,
takoder razlikuje grupe. Gluhe osobe vjeruiu
da ih se neopravdano usmjerava u mali broj
zanimanja ali znadajan broj ispitanika se ne
slaZe s takvom tvrdnom ili su neodludni. Cuju6i
radnici smatraju da je gluhe osobe mogu6e
usmjeriti u ve6i broj zanimanja nego je to danas
sludaj. Na tvrdnju da je broj zanimanja gluhih
ljudi (varijabla Ul27) ipak realno ograniden,
dujudi ispitanici dobro sagledavaju realnost,
dok se znatajan broj gluhih ispitanika s
tvrdnjom ne slaZe ili daju neutralne odgovore.
U varijabli Ul-26, ponovo moZemo uoditi
nedosljedne slavove gluhih ispitanika u od-
nosu na odgovore u prije navedenim
varijablama. Naime gluhi smatraju da mogu
jednako dobro biti osposobljeni za sva
zanimanja kao iljudi kojiduju, dok duju6i u ovoj
varijabli izraiavalu realnije stavove.
Nedosljednost odgovora gluhih radnika na
tvrdnje moZda najbolje ilustrira varijabla Ul-28.
Ona glasi:' Najbolje je da dru5tvo preuzmesvu
brigu o gluhim osobama". Preko polovice
gluhih ispitanika slaZe s se s tom tvrdnjom, a
duju6i radnici su u svojim odgovorima ravnom-
jerno raspr5eni u svih pet kategoriia.
5. ZAKLJUEAK
Rezultati provedenog ispitivanja nisu
nepovoljni u odnosu na radnu integraciju
gluhih osoba. MoZemo ustvrditi da su oni dak
vrlo optimistieki. Niti u jednoj varijabli dujuci
radnici nisu izrazili segregacijski stav prema
gluhim radnicima. Tome su najvjerojatnije
pridonijeli sami gluhi radnici koji su svojim
korektnim radom i pravilnim odnosom prema
radu, pokazali 6uju6im radnicima da na tom
podrudju nema znadajnih razlika medu njima.
Cak ni problem komunikacije nije posebno
apostrofiran kao problem, 5to moZemo
pripisati privikavanju radnika jednih na druge u
tijeku duljeg vremenskog razdoblja. Rezultati
izraleni u stavovima duju6ih radnika prema
integraciji gluhih osoba na radno mjesto,
ugodno su nas iznenadili. Ako znamo da u
poduzedu nema posebne sluZbe koja bi bila
servis gluhim radnicima kada se neki problem
pojavi, kao ida praktidki ne postoji informiranje
duju6ih radnika o problemima s koiima se
gluhe osobe susredu na radnom mjestu, tada
dobiveni rezultatijo5 vi5e ohrabruju. Gluhi rad-
nici, svojim stavovima koji ponekad nisu naj-
realniji, reagiraju preteZno emocionalno, demu
je vjerojatno razlog Sto su prepu5teni sami sebi
na radnom mjestu, nisu u mogu6nosti adekvat-
no komunicirati pa do ostvarenja svojih prava
iz radnog odnosa vjerojatno teZe dolaze. To je
moglo utjecati i na neke njihove stavove koje
nismo odekivali. Ovo istraZivanje nije imalo
zadatak da se ispita struktura slavova
ispitanika ved samo utvrdivanje eventualnih
razlika izmedu ispitanika u manifestnom pros-
toru stavova, Medutim, neophodno ie ispitati i
strukturu stavova ispitanika prema radnoj in-
tegraciji gluhih osoba jer 6emo tek analizom
latentnog prostora stavova moci pouzdanije
govoriti o uspje5nosti integracije gluhih ljudi na
radnom mjestu. Takva analiza bit 6e uskoro
napravljena.
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ATTITUDES TOWARD INTEGRATION OF DEAF PERSONS
IN THE WORKING ENVIRONMENT
Summary
Social integralion of persons with hearing disturbances is the final aim of a complex defectological work. lt
representsin" mullidimensional procesJwhich is composed of a number of phases and ways' Prolessional
iniegration of deal persons represents one phase or way of social.integratiol' T.he success of professional
inteiration of deaf people depends on their adaptive potential and on the attitudes of working and broader
socLl environmentin which they are integrated. This investigation analyses differences in attitudes between
deaf subjects and hearing ones toward professional integration of deaf persons.
fnvesligation was carried out on sample s ol 224 hearing subjects and 224 deaf. subjects' Both sexes were
incf udJd, aged 19 to 60 years in the town areas of: Zagreb, Karlovac, Split, Sibenik andZadar. Questionnaire
lontaining Zg variables (indicators of attitudes) toward working adaptation of deaf people was applied.
Analyses-of differences in attitudes between samples of subjects was carried out through the Robust
discriminative analYses.
Obtained results show that samples of subjects statistically signilicantly differ among themselves. The
intensity of discrimination I-AMBDA is 1.79. The hypothesis that groups do not differ among themselves is
rejectej on the level ol P : .0000 possibility. The greatest influence on the discrimination of groups, have
variables concerning the quality of work, lower paid working places, promotion in work and the limited
number of professions for deaf people.
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